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INDEX TO HOST OR SUBSTRATE NAMES
Actinidia, 66
Actinidia chinensis, 10, 19, 20, 58, 83
Actinidia deliciosa var. deliciosa, 9
Bambusa vulgaris, 51, 53 
Betula, 96, 98, 99, 101
Betula alba, 99, 101
Carpinus, 100, 101 
Cornus asperifolia, 94 
Cupressus macrocarpa, 20, 61, 62
Desmoschoenus spiralis, 20, 62
Dodonaea viscosa, 10, 18, 74
Fagus sylvatica, 97, 98
Fraxinus excelsior, 10, 50
Fraxinus latifolia, 10, 12
Fraxinus pennsylvanica, 9, 10, 12, 20, 50
Gigantochloa schrebneriana, 53
Leperisinus californicus, 12, 50
Leperisinus fraxini, 10
Nectandra, 9, 10, 12, 19, 81 
Olea europaea, 10, 13, 21, 58
Phoenix dactylifera, 9, 10, 20, 66
Pinus radiata, 20, 62 
Prunus, 9, 10, 58
Prunus armeniaca, 9, 10, 18, 20, 66
Prunus avium, 9, 10, 13





Quercus robur, 10, 85
Quercus virginiana, 9, 10, 13, 19, 81
Rhododendron hirsutum, 94, 95
Salix, 10, 26, 58
Scolytus intricatus, 10, 21, 85
Sorbus intermedia, 10, 21, 68
Theobroma gileri, 10, 90, 93
Vitis sylvestris, 83
Vitis vinifera, 2, 10, 17, 18, 26, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 52, 54, 
56, 58, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 81, 85, 88, 93
INDEX TO FUNGAL NAMES
Major entries are in bold, those to dichotomous keys are 
underlined, and those to illustrations are asterisked. 
Acremonium, 1, 4, 5, 6, 21, 26, 35, 93
Acremonium cf. charticola, 26
Acremonium cf. ochraceum, 26
Arthrographis kalrae, 11










Calosphaeria cornicola, 1, 94
Calosphaeria fagi, 4
Calosphaeria fraxinopennsylvanica, 50 
Calosphaeria inconspicua, 53
Calosphaeria pulchella, 4, 27, 28, 29, 102*
Calosphaeria minima, 4, 54
Calosphaeria rhododendri, 1, 94, 95*
Calosphaeria transversa, 1, 94, 96*, 98
Calosphaeria tumidula, 1, 97*, 98
Calosphaeria vasculosa, 1, 98
Calosphaeria villosa, 101
Calosphaeriaceae, 4, 25, 27, 28, 101, 
Calosphaeriales, 1, 4, 6, 25, 27, 28, 30, 94, 101, 102, 106, 
108
Calosphaeriophora, 4, 6, 35, 102, 106
Calosphaeriophora pulchella, 102*, 106
Calyculosphaeria, 106
Catenulifera, 6, 35
Cephalosporium, 5, 9, 13






Cylindrocarpon destructans, 26, 31
Diaporthales, 4, 5, 25, 27−30, 101
Enchnoa, 4, 34, 102, 105, 106








Exophiala dermatitidis, 26, 31
Exophiala jeanselmei, 26, 31
Exophiala spinifera, 26
Fomitiporia mediterranea, 3, 9
Fomitiporia punctata, 26
Graphium penicillioides, 9, 27
Graphostroma, 4, 27
Graphostroma platystoma, 27, 28
Graphostromataceae, 4
Harpophora, 5
Hypocreales, 25, 27, 28, 
Hypoxylon truncatum, 10, 19, 81
Jattaea, 4, 34, 101, 104, 106, 107
Jattaea microtheca, 105*





Magnaporthaceae, 5, 25, 27−29
Margarinomyces, 6, 34
Microascales, 25, 27, 28
Monilochaetes, 6, 35
Monocillium, 6, 35
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TAXONOMY AND PATHOLOGY OF TOGNINIA (DIAPORTHALES)
Nitschkea bambusarum, 53
Ophiostomatales, 25, 27, 28
Pachytrype,  4, 6, 34, 102, 105, 106
Pachytrype princeps, 106
Phaeocrella, 4, 6, 35, 107
Phaeocrella acerosa, 6, 103*, 104, 107
Phaeoacremonium, 1, 2, 3, 5−12, 14−22, 24, 25, 30, 32–34–
36, 38, 40, 44, 54, 75, 93, 107
Phaeoacremonium aleophilum, 2, 3, 5, 9, 10−16, 18, 19, 25, 
29, 30, 32, 38, 40, 57*, 58, 61, 74, 75, 76, 83
Phaeoacremonium alvesii, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 25, 29, 30, 
32, 37, 38, 40, 72*, 74, 81 
Phaeoacremonium amstelodamense, 10, 11, 14, 18, 25, 29, 
30, 32, 37, 38, 41, 73*, 74, 75, 93  
Phaeoacremonium angustius, 9, 10, 13, 19, 25, 29, 30, 32, 
37, 38, 41, 46, 68, 75, 76, 77*
Phaeoacremonium argentinense, 1, 5, 9, 10, 19, 25, 29, 30, 
32, 37, 38, 41, 42*, 44, 45, 93 
Phaeoacremonium australiense, 10, 19, 25, 29, 30, 32, 38, 
40, 61, 76, 78*
Phaeoacremonium austroafricanum, 1, 5, 9, 10, 19, 25, 29, 
30, 32, 37, 38, 40, 45, 46, 47*, 75, 76, 93
Phaeoacremonium griseorubrum, 10, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 
29, 30, 32, 37, 38, 40, 67, 76, 79*, 81 
Phaeoacremonium inﬂatipes, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18−21, 25, 
29, 30, 32, 36, 38, 40, 61, 74, 76, 80*, 81, 83 
Phaeoacremonium iranianum, 1, 10, 19, 25, 29, 30, 32, 38, 
40, 61, 67, 82*, 83
Phaeoacremonium krajdenii, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 25, 
29, 30, 32, 37, 38, 40, 53, 54, 55*
61, 76, 90  
Phaeoacremonium mortoniae, 5, 9, 10−12, 20, 25, 29, 30, 
32, 38, 41, 49*, 50, 53
Phaeoacremonium novae-zealandiae, 1, 20, 25, 29, 30, 32, 
37, 38, 41, 60*, 61, 62
Phaeoacremonium parasiticum, 2, 3, 5, 7−17, 20, 23, 25, 27, 
29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 54, 61, 62, 64*, 66, 76, 90
Phaeoacremonium rubrigenum, 5, 8, 10, 13−15, 17, 19−21, 
24, 25, 29, 30, 32, 37, 38, 40, 66, 75, 67, 69*, 74, 81, 108
Phaeoacremonium scolyti, 9, 10, 12, 21, 25, 29, 30, 32, 37, 
38, 40, 81, 83, 84*, 85
Phaeoacremonium sphinctrophorum, 1, 9, 10, 14, 21, 23−25, 
27−30, 32, 37, 38, 40, 54, 76, 85,  86*, 88, 90
Phaeoacremonium subulatum, 10, 12, 21, 25, 29, 30, 32, 38, 
40, 87*, 88, 93
Phaeoacremonium tardicrescens, 9, 10, 14, 21, 23, 25, 27, 
29, 30, 32, 37, 38, 40, 54, 61, 76, 88, 89*, 90
Phaeoacremonium theobromatis, 1, 10, 21, 23, 24, 25, 27, 
29, 30, 32, 37, 38, 40, 90, 91*, 93
Phaeoacremonium venezuelense, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 29, 
30, 32, 38, 40, 92*, 93
Phaeoacremonium viticola, 2, 5−7, 10−13, 15, 21, 23−27, 
29, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 67, 68, 71*, 81
Phaeomoniella chlamydospora, 2, 3, 5, 11−16, 26, 31
Phialemonium, 6, 34
Phialemonium obovatum, 26
Phialemonium viticola, 26 
Phialophora, 1, 4−6, 35, 107
Phialophora parasitica, 1, 5, 9, 11, 62
Phialophora repens, 11, 19, 21
Phialophora verrucosa, 26
Pleurostoma, 4, 6, 34, 94, 101, 104, 106, 107
Pleurostoma candollei, 107
Pleurostoma ootheca, 27, 28, 104*
Pleurostomataceae, 4, 6, 25, 27, 28, 101
Pleurostomophora, 4, 6, 104
Pleurostomophora ootheca, 104*, 106, 107 
Pleurostomophora repens, 6, 11, 19, 21, 26−28, 31, 35, 36, 
104




Romellia, 4, 6, 34, 101, 105, 107
Romellia cornina, 107
Romellia tympanoides, 107
Romellia vibratilis, 105*, 107
Scoptria, 4
Sordariales, 25, 27−29
Sordariomycetes, 25, 27, 28
Stereum hirsutum, 3
Togninia, 1−7, 11, 17, 32–34, 36, 41, 44, 53, 93, 94, 101, 
106
Togninia alnicola, 4, 54
Togninia ambigua, 4, 94
Togninia argentinensis, 1, 7, 24, 32, 36, 39*, 41, 44 
Togninia austroafricana, 1, 7, 24, 32, 33, 36, 41, 43*, 45 
Togninia cornicola, 1, 93, 94
Togninia crataegi, 93
Togninia fraxinopennsylvanica, 7, 11, 12, 28, 36, 41, 48*, 
50
Togninia inconspicua, 4, 6, 7, 36, 41, 51*, 53, 93
Togninia jungens, 94
Togninia krajdenii, 1, 7, 24, 32, 33, 36, 41, 52*, 53 
Togninia minima, 1, 4−7, 11, 12, 15, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 
41, 44, 54, 56* 
Togninia minima var. tumidula, 98
Togninia novae-zealandiae, 1, 5, 7, 27, 28, 32, 36, 41, 59*, 
61
Togninia parasitica, 1, 7, 32, 33, 36, 41, 62, 63*
Togninia quarternarioides, 4
Togninia reniformis, 94
Togninia rubrigena, 1, 7, 24, 32, 33, 36, 41, 65*, 66
Togninia salicis-babylonicae, 94
Togninia tetraspora, 94
Togninia vasculosa, 1, 4, 93, 98
Togninia villosa, 1, 93, 101
Togninia viticola, 1, 6, 7, 11, 12, 24, 32, 33, 36, 41, 67, 70*
Togniniaceae, 1, 4, 25, 27−29, 30, 101, 102
Togniniella, 4, 6, 34, 101, 102, 107









Xylariales, 4, 25, 27, 28, 30
